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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
'  ¯. ˇ. ÀºåŒæååâ, æîæòàâºåíŁå, 2005
˛ò æîæòàâŁòåºÿ
˝àæòîÿøŁØ Œóðæ ïîæâÿøåí îòå÷åæòâåííîìó ŁæŒóææòâó æ æåðå-
äŁíß 1850-ı äî íà÷àºà 1890-ı ªª. ˛æîÆåííîæòü ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææòâà
—îææŁŁ ýòîªî ïåðŁîäà æâÿçàíà æ ŁçìåíåíŁåì îÆøåæòâåííîªî æàìî-
æîçíàíŁÿ Ł àŒòŁâŁçàöŁåØ ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ æòðàíß. ˇîæºå ïîðà-
æåíŁÿ —îææŁŁ â ˚ðßìæŒîØ âîØíå (18541856) ïðàâŁòåºüæòâî Łäåò
íà ðÿä ðåôîðì, ŁçìåíŁâłŁı æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå óæòðîØæòâî
ªîæóäàðæòâà. ´ ŁæŒóææòâî ïðŁıîäÿò ºþäŁ íîâßı âçªºÿäîâ Ł óæòðåì-
ºåíŁØ Łç ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı Œºàææîâ Ł ªðóïï. ÑòðåìºåíŁå
ıóäîæíŁŒîâ Œ äŁàºîªó æ ºŁòåðàòîðàìŁ, ìóçßŒàíòàìŁ, ó÷åíßìŁ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ äåÿòåºÿìŁ ïðŁäàåò ŁçîÆðàçŁòåºüíîìó ŁæŒóææòâó
íîâîå çíà÷åíŁå â ðàçâŁòŁŁ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà. `îºåå àŒòŁâíîØ
æòàíîâŁòæÿ ıóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü ïðîâŁíöŁŁ, íà÷Łíàþò ðàçâŁâàòü-
æÿ åå Œóºüòóðíßå æâÿçŁ æî æòîºŁöàìŁ.
´òîðàÿ ïîºîâŁíà XIX â.  ýòî âðåìÿ ïîŁæŒîâ æâîåªî íàöŁîíàºü-
íîªî ïóòŁ â ŁæŒóææòâå, íîâßı æîöŁàºüíßı òåì Ł ıóäîæåæòâåííßı
ôîðì. ˇðîòŁâîæòîÿíŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðîªðàìì ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ
Ł ïåðåäâŁæíŁŒîâ æïîæîÆæòâóåò ðàçâŁòŁþ ðåàºŁçìà â ðóææŒîì Łæ-
Œóææòâå, ŒîòîðßØ Œ íà÷àºó 1880-ı ªª. äîæòŁªàåò æâîåØ âåðłŁíß.
´ ýòîò ïåðŁîä îòíîłåíŁå Œ çàïàäíîåâðîïåØæŒŁì ıóäîæåæòâåííßì
łŒîºàì æòàíîâŁòæÿ Æîºåå ŒðŁòŁ÷íßì Ł ïîæºåäîâàòåºüíßì.
¨æıîäÿ Łç âæåªî ýòîªî, îæíîâíîØ çàäà÷åØ Œóðæà ìîæíî æ÷Łòàòü
æòðåìºåíŁå ïîŒàçàòü ðàçâŁòŁå îòå÷åæòâåííîªî ŁæŒóææòâà âî âòî-
ðîØ ïîºîâŁíå XIX â. âî âæåØ åªî æºîæíîæòŁ Ł ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ,
íå âïàäàÿ ïðŁ ýòîì â ŒðàØíîæòü Ł òðàôàðåòíîæòü îöåíîŒ. Ýòî ïî-
çâîºŁò âßäåºŁòü îæíîâíßå ôàŒòîðß, ïîâºŁÿâłŁå ŒàŒ íà îÆøóþ
ýâîºþöŁþ îòå÷åæòâåííîªî ŁæŒóææòâà, òàŒ Ł íà òâîð÷åæŒŁØ ïóòü
îòäåºüíßı åªî ïðåäæòàâŁòåºåØ.





ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
3 ôåâðàºÿ 2005 ª.
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˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà
âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
«Ýïîıà âåºŁŒŁı ðåôîðì» Ł àŒòŁâŁçàöŁÿ ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ.
´ºŁÿíŁå æîöŁàºüíßı Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïåðåìåí íà ðàçâŁòŁå ŁçîÆ-
ðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà. ÑºàâÿíîôŁºüæŒŁå ïîŁæŒŁ «ýòíŁ÷åæŒîªî
æâîåîÆðàçŁÿ». ÑòðåìºåíŁå Œ âîïºîøåíŁþ íîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ïðî-
ªðàììß. ´ºŁÿíŁå ºŁòåðàòóðß Ł ìóçßŒŁ íà ŁçîÆðàçŁòåºüíîå Łæ-
Œóææòâî. Ñäåðæàííîæòü âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ. —åàºŁæòŁ÷åæŒîå
ŁçîÆðàæåíŁå æîÆßòŁØ îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ Ł âßðàçŁòåºüíßı
òŁïŁ÷åæŒŁı îÆðàçîâ íàöŁîíàºüíîØ æŁçíŁ Ł ïðŁðîäß. ØŁðîŒŁØ
Œðóª æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł íðàâæòâåííî-ôŁºîæîôæŒŁı ïðî-
Æºåì â ïðîŁçâåäåíŁÿı 18601880-ı ªª. ´çàŁìîäåØæòâŁå æàíðîâ
ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà, ïîŁæŒ ŁäåØíî-îÆðàçíîªî æîäåðæàíŁÿ
Ł âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ. ¨íòåðåæ Œ îÆîÆøåííßì ŒàðòŁíàì íàðîä-
íîØ æŁçíŁ, ÆßòîâîØ æðåäå Ł ôîºüŒºîðó. ˝îâàÿ òðàŒòîâŒà åâàíªåºü-
æŒŁı æþæåòîâ â òâîð÷åæòâå ˝. ˝.  åˆ, ¨. ˝. ˚ðàìæŒîªî, ´. ˜. ˇîºåíî-
âà, ¨. ¯. —åïŁíà. ˚ðŁçŁæ æîöŁàºüíî-Æßòîâîªî æàíðà â Œîíöå 1880-ı ªª.
´îçðàæòàþøåå çíà÷åíŁå ïåØçàæà, çàâîåâàíŁÿ â îÆºàæòŁ ıóäîæå-
æòâåííßı ôîðì, ïºåíýðíàÿ æŁâîïŁæü. ÝŒºåŒòŁŒà â àðıŁòåŒòóðå,
íîâßå òåıíîºîªŁŁ Ł ïîääåºŒŁ ïîä «Æºàªî÷åæòŁâóþ æòàðŁíó». ˚îí-
òàŒòß ðóææŒŁı äåÿòåºåØ ŁæŒóææòâà æ çàïàäíîåâðîïåØæŒŁìŁ ıóäî-
æåæòâåííßìŁ łŒîºàìŁ.
Õóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü —îææŁŁ 18601880-ı ªª.
˛ôŁöŁàºüíàÿ ŁäåîºîªŁÿ ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ. «ÀŒàäåìŁ÷åæŒŁå
ïÿòíŁöß». «`óíò 14-òŁ» (1863). ˇðŁ÷Łíß, ó÷àæòíŁŒŁ, ðåçóºüòàò.
ÑîçäàíŁå ˇåòåðÆóðªæŒîØ àðòåºŁ ıóäîæíŁŒîâ (1863). ˛ðªàíŁçàöŁÿ
ÒîâàðŁøåæòâà ïåðåäâŁæíßı ıóäîæåæòâåííßı âßæòàâîŒ (ÒˇÕ´)
â 1870 ª., óæòàâ, ó÷ðåäŁòåºŁ, ÷ºåíß. ˇåðâàÿ âßæòàâŒà ÒˇÕ´ (1871),
åå çíà÷åíŁå Ł îÆøåæòâåííßØ ðåçîíàíæ. ´ßæòàâŒŁ ÒˇÕ´ â æòîºŁöàı
Ł ïðîâŁíöŁŁ, Łı ıóäîæåæòâåííîå Ł ïðîæâåòŁòåºüæŒîå çíà÷åíŁÿ.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ ˛ôŁöŁàºüíàÿ Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà Ł ïåðåäâŁæíŁŒŁ, ŒîíôºŁŒòß
Ł ïîääåðæŒà. ˝îâßØ óæòàâ ÒˇÕ´ (1890), óæóªóÆºåíŁå öåıîâîØ
çàìŒíóòîæòŁ Ł íà÷àºî ŒðŁçŁæà ÒîâàðŁøåæòâà. ˙íà÷åíŁå ïåðåäâŁæ-
íŁŒîâ. ˜åÿòåºüíîæòü ˛Æøåæòâà ïîîøðåíŁÿ ıóäîæåæòâ â ÑàíŒò-
ˇåòåðÆóðªå â 18601880-å ªª. ˝îâàÿ åâðîïåØæŒàÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ
æŁæòåìà Ł ðîææŁØæŒîå ıóäîæåæòâåííîå îÆðàçîâàíŁå. ÌîæŒîâæŒîå
ó÷ŁºŁøå æŁâîïŁæŁ, âàÿíŁÿ Ł çîä÷åæòâà (ÌÓ˘´˙) âî âòîðîØ ïî-
ºîâŁíå XIX â. ´Œºàä ˇ. Ì. ÒðåòüÿŒîâà (18321898) Ł Ñ. Ì. Òðåòü-
ÿŒîâà (18341892) â ðàçâŁòŁå ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà. ˝à÷àºî æîÆŁðà-
òåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïðîöåææ æŒºàäßâàíŁÿ ŒîººåŒöŁŁ, îÆøåíŁå
æ ıóäîæíŁŒàìŁ Ł âçàŁìîâºŁÿíŁå. ˜ðóªŁå ìåöåíàòß Ł æîÆŁðàòåºŁ
(˚. Ò. ÑîºäàòåíŒîâ, ¨. ¯. ÖâåòŒîâ, À. ˇ. `îªîºþÆîâ, ¨. Ñ. ˛æòðîóıîâ,
ÀºåŒæàíäð III Ł äð.). Õóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü ïðîâŁíöŁŁ, åå îæîÆåí-
íîæòü Ł æàìîÆßòíîæòü, óæòàíîâºåíŁå Œóºüòóðíßı æâÿçåØ æî æòîºŁ-
öàìŁ Ł æòðåìºåíŁå Œ æîòðóäíŁ÷åæòâó. ´ºŁÿíŁå íà ŁçîÆðàçŁòåºü-
íîå ŁæŒóææòâî ïðîŁçâåäåíŁØ ¸. ˝. Òîºæòîªî, Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî,
¨. Ñ. Òóðªåíåâà, ˝. À. ˝åŒðàæîâà, À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî, Ì. ¯. Ñàºòß-
Œîâà-ÙåäðŁíà, À. ˇ. ×åıîâà. ˝îâßå âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æî çðŁòåºåì,
ïîïóºÿðíîæòü ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà ó łŁðîŒŁı ìàææ.
˝àóŒà îÆ ŁæŒóææòâå Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ŒðŁòŁŒà
â —îææŁŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
ˇîâîðîò âî âçªºÿäàı íà ŁæŒóææòâî îò ïðåæíåªî àŒàäåìŁ÷åæŒî-
ªî łàÆºîíà Œ íîâîìó íàöŁîíàºüíîìó æîäåðæàíŁþ. ˝.  .ˆ ×åðíß-
łåâæŒŁØ (18281889)  «ïðåŒðàæíîå åæòü æŁçíü»: âçªºÿä íà öåºü
ŁæŒóææòâà. ˝. À. ˜îÆðîºþÆîâ (18361861), ïðŁíöŁï «ðåàºüíîØ
ŒðŁòŁŒŁ». ˇîíÿòŁå íàðîäíîæòŁ â ŁæŒóææòâå. ´. ´. Ñòàæîâ (1834
1906): ÆîðüÆà çà ðåàºŁçì, ïðŁçßâ ŁçîÆðàæàòü «íå ïîäŒðàłåííóþ
æŁçíü», ïîíŁìàíŁå íàöŁîíàºüíîªî â ŁæŒóææòâå, æâîåîÆðàçŁå îöå-
íîŒ. ˚ðóª îÆøåíŁÿ Ł âºŁÿíŁå íà ıóäîæåæòâåííóþ æŁçíü æòðàíß,
ìàòåðŁàºß î òâîð÷åæòâå ¨. ¯. —åïŁíà, ´. ´. ´åðåøàªŁíà, ´.  .ˆ ˇåðî-
âà. ¸Łòåðàòóðíîå íàæºåäŁå ¨. ˝. ˚ðàìæŒîªî (18371887). ÕàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà Ł îöåíŒŁ ðóææŒŁı ıóäîæíŁŒîâ. —àÆîòß
ïî òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà Ł ıóäîæåæòâåííîìó îÆðàçîâàíŁþ. ÓíŁâåðæŁ-
òåòæŒŁå ŁæŒóææòâîâåäß: ˚. ˚.  åˆðö (18201883), ˇ. Ì. ¸åîíòüåâ
(18221874). «Ó÷åíßØ-ïðàŒòŁŒ» À. ´. ˇðàıîâ (18461916). ÌóçåØ-
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íàÿ äåÿòåºüíîæòü À. ¨. Ñîìîâà (18301909). Ô. ¨. `óæºàåâ (1818
1897)  æîçäàòåºü íîâîªî íàïðàâºåíŁÿ â íàóŒå îÆ ŁæŒóææòâå. Òðóäß
ïî ŁŒîíîªðàôŁŁ, îöåíŒà æâîåîÆðàçŁÿ ðóææŒîØ Œóºüòóðß, ïîºîæå-
íŁå î íåðàçðßâíîì åäŁíåíŁŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà Ł ºŁòå-
ðàòóðß. ˜. À. —îâŁíæŒŁØ (18241895)  àâòîð òðóäîâ ïî ŁæòîðŁŁ
ðóææŒîØ ªðàâþðß. À. ˝. Àíäðååâ (18301891): òðóäß ïî ïîïóºÿðŁ-
çàöŁŁ â —îææŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ŒºàææŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà.
ˇ. ˝. ˇåòðîâ (18271889): ïóÆºŁŒàöŁÿ ìàòåðŁàºîâ ÀðıŁâà ÀŒàäå-
ìŁŁ ıóäîæåæòâ. ˝. ˇ. ˚îíäàŒîâ (18441925)  àâòîð «¨æòîðŁŁ âŁ-
çàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà Ł ŁŒîíîªðàôŁŁ ïî ìŁíŁàòþðàì ªðå÷åæŒŁı
ðóŒîïŁæåØ» (1876), åªî îöåíŒà ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ ŒàŒ íàóŒŁ, ðàçðà-
ÆîòŒà ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
ˇåðŁîäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ, îæâåøàâłŁå âîïðîæß ŁæòîðŁŁ Łæ-
Œóææòâ Ł ïðîÆºåìß ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ: «ˇ÷åºà» (18751878),
«ÕóäîæåæòâåííßØ æóðíàº» (18811887), «´åæòíŁŒ Łçÿøíßı Łæ-
Œóææòâ» (18831890) Ł äð. —àçœåäŁíåííîæòü ŁæòîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ




¨æŒóææòâî 18601880-ı ªª. â îöåíŒå æîâðåìåííŁŒîâ (´. ´. Ñòà-
æîâ, ¨. ˝. ˚ðàìæŒîØ, Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ, ¸. ˝. ÒîºæòîØ, Ì. ¯. Ñàº-
òßŒîâ-ÙåäðŁí, ¨. ¯. —åïŁí). ¨æŒóææòâîâåäß Ł ıóäîæåæòâåííßå
ŒðŁòŁŒŁ 18901910-ı ªª. (À. ˝. `åíóà, ¨. Ý. ˆðàÆàðü, ˝. ˝. ´ðàí-
ªåºü, ´. À. ˝ŁŒîºüæŒŁØ, Ñ. ˆºàªîºü) î ıóäîæåæòâåííßı Łòîªàı Łæ-
Œóææòâà âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. ˛òíîłåíŁå Œ ïåðåäâŁæíŁŒàì
Ł ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ ŁæŒóææòâîâåäîâ 19201930-ı ªª. («âóºüªàð-
íàÿ æîöŁîºîªŁÿ» ´. Ì. ÔðŁ÷å). ¨æŒóææòâîâåä÷åæŒŁå òðóäß îÆ Łæ-
Œóææòâå âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. â 19501970-ı ªª. (À. À. ÑŁäîðîâ,
À. À. Ôåäîðîâ-˜àâßäîâ, Ì. ´. Àºïàòîâ, ¨. À. `ðîäæŒŁØ, Ô. Ñ. Ìàºü-
öåâà, Ò. ˝.  îˆðŁíà, ˛. À. ¸ÿæŒîâæŒàÿ Ł äð.), íàŒîïºåíŁå Ł óòî÷íåíŁå
ôàŒòîâ, àŒöåíò íà æîöŁàºüíîØ çíà÷ŁìîæòŁ ŁæŒóææòâà, íà åå ðîºŁ
â äåìîŒðàòŁçàöŁŁ îÆøåæòâà. ´ºŁÿíŁå æîâåòæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ íà îöåí-
Œó ıóäîæåæòâåííßı ÿâºåíŁØ Ł òâîð÷åæòâà îòäåºüíßı ìàæòåðîâ.
ÑòðåìºåíŁå Œ îÆœåŒòŁâíßì îöåíŒàì ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ âòîðîØ
ïîºîâŁíß XIX â. â æîâðåìåííîì ŁæŒóææòâîçíàíŁŁ (˜. ´. ÑàðàÆüÿ-
íîâ, .ˆ Þ. ÑòåðíŁí, .ˆ  .ˆ ˇîæïåºîâ, Ñ. Ì. ˜àíŁýºü, À.  .ˆ ´åðåøà-
ªŁíà, ¯. ¨. ˚ŁðŁ÷åíŒî, ¯. À. `îðŁæîâà Ł äð.). ˇðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ.
˝îâßå ìàòåðŁàºß, ŒîíôåðåíöŁŁ, âßæòàâŒŁ.
ÀŒàäåìŁÿ ıóäîæåæòâ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX â.
ˇðŁíÿòŁå íîâîªî óæòàâà (1859). ˛òðßâ îò æîâðåìåííîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ Ł âßæîŒàÿ ýòŁŒà ðåìåæºà. «Ñòðàæ òðàäŁöŁØ» Ô. À. `ðóíŁ
(17991875). ´ºŁÿíŁå ˚. ˇ. `ðþººîâà íà àŒàäåìŁ÷åæŒóþ æŁâîïŁæü,
åªî ýïŁªîíß Ł ïîæºåäîâàòåºŁ. ÑîåäŁíåíŁå ŁäåàºŁçàöŁŁ æ ýºåìåí-
òàìŁ íàòóðàºŁçìà â ïðîŁçâåäåíŁÿı Ô. À. Ìîººåðà (18121875),
´. ˇ. ´åðåøàªŁíà (18351909), ˇ. ˇ. ´åðåøàªŁíà (18361886),
Ô. À. `ðîííŁŒîâà (18271902). `ðàâóðíîæòü Ł íàðÿäíîæòü â Æàòàºüíßı
ïîºîòíàı `.  .ˆ ´Łººåâàºüäå (1818/191903), À. ¯. ˚îöåÆó (1815
1889), À. ¨. Øàðºåìàíÿ (18261901). «—îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ»
˚. ˜. ÔºàâŁöŒîªî (18301866). ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ŒàðòŁíß ´. ¨. ßŒî-
ÆŁ (18341902).
ˇîçäíŁå àŒàäåìŁŒŁ, æòðåìºåíŁå Œ îÆíîâºåíŁþ òåì Ł òåıíŁ÷åæ-
ŒŁı ïðŁåìîâ. .ˆ ¨. ÑåìŁðàäæŒŁØ (18431902), æþæåòß Łç ŁæòîðŁŁ
«ÆºåæòÿøŁı âðåìåí öåçàðŁçìà», çàøŁòà «Łäåàºüíîªî» íàïðàâºåíŁÿ
â ŁæŒóææòâå. Òåàòðàºüíîæòü ïîç, Łººþçîðíîæòü ïåØçàæà, ÿðŒîæòü
Ł Æîªàòæòâî ŒðàæîŒ. ´ºŁÿíŁå íà äàºüíåØłåå ðàçâŁòŁå ðóææŒîªî Łæ-
Œóææòâà. ÀíòŁ÷íàÿ òåìà â òâîð÷åæòâå À. À. ÑìŁðíîâà (18581890),
Ñ. ´. `àŒàºîâŁ÷à (18571947), À. À. ÑâåäîìæŒŁı (18481911)
Ł ˇ. À. ÑâåäîìæŒŁı (18481904). Ñàºîííßå ïîðòðåòß À. À. Õàð-
ºàìîâà (18421922) Ł Þ. ß. ¸åìàíà (18481911). Óâºå÷åíŁå Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁìŁ àŒæåææóàðàìŁ â ïîºîòíàı .ˆ Ñ. Ñåäîâà (18361886)
Ł ˚. `. ´åíŁªà (18301909). «˚îìïðîìŁææíßØ ìàæòåð» ˚. ¯. ÌàŒîâ-
æŒŁØ (18391915), ïðîŁçâåäåíŁÿ Æßòîâîªî æàíðà Ł «ýôôåŒòíßå Œàð-
òŁíß» íà òåìß Łç ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ.
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà ˇ. ˇ. ×ŁæòÿŒîâà (18321919), ìåòîäŁ-
Œà Ł ïðŁíöŁïß, ó÷åíŁŒŁ Ł ïîæºåäîâàòåºŁ. Õóäîæåæòâåííîå íàæºå-
äŁå: ðàÆîòß ŁòàºüÿíæŒîªî ïåðŁîäà, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ïîðòðåòß, ðŁæóíŒŁ. ˙íà÷åíŁå ˇ. ˇ. ×ŁæòÿŒîâà äºÿ äàºüíåØłåªî
ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà.
—åôîðìà ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ (1894). ˇðŁıîä â ÀŒàäåìŁþ
¨. ¨. ØŁłŒŁíà, À. ¨. ˚óŁíäæŁ, ¨. ¯. —åïŁíà, ´. ¯. ÌàŒîâæŒîªî
Ł ŁçìåíåíŁå æŁæòåìß ïðåïîäàâàíŁÿ. ˇîòåíöŁàº ıóäîæåæòâåííßı
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òðàäŁöŁØ Ł âºŁÿíŁå íà ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî ïîæºåäóþøŁı
äåæÿòŁºåòŁØ.
˘àíðîâàÿ æŁâîïŁæü 18501860-ı ªª.
¨íòåðåæ Œ ìŁðó ÷åºîâå÷åæŒŁı ÷óâæòâ. ´ºŁÿíŁå òâîð÷åæòâà
À.  .ˆ ´åíåöŁàíîâà Ł ˇ. À. Ôåäîòîâà. «—îìàíòŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁæò»
ˇ. ˇ. ÑîŒîºîâ (18211899). ˘àíðîâßå æöåíŒŁ À. À. ˇîïîâà (1832
1896), À. ¨. Ìîðîçîâà (18351904), Ì. ˇ. ˚ºîäòà (18351914),
ˇ. À. `ðþººîâà (18401914), À. Ì. ´îºŒîâà (18271873), ˝. ˇ. ˇåò-
ðîâà (18341876). ÓòâåðæäåíŁå íîâßı òåì â ŁæŒóææòâå â ïðîŁç-
âåäåíŁÿı ˝. ´. ˝åâðåâà (18301904), ´. ´. ˇóŒŁðåâà (18321890),
´. ¨. ßŒîÆŁ (18341902), Ì. ¨. ˇåæŒîâà (18341864). Òåìà «ìàºåíü-
Œîªî ÷åºîâåŒà» â òâîð÷åæòâå ¨. Ì. ˇðÿíŁłíŁŒîâà (18401894)
Ł À. ¸. Þłàíîâà (1840  ïîæºå 1866). ÝìîöŁîíàºüíîæòü Ł ªðîòåæŒ
â ŒàðòŁíàı ¸. ¨. ÑîºîìàòŒŁíà (18371883), ŁçîÆðàæåíŁå æŁçíŁ
ªîðîäæŒîØ ªîºßòüÆß Ł óºŁ÷íßı àðòŁæòîâ. «—óææŒŁå ºîłàäŒŁ»
˝. ¯. Ñâåð÷Œîâà (18181891).
´.  .ˆ ˇåðîâ (1833/341882). ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. ˛ÆºŁ÷Łòåºü-
íßØ ðåàºŁçì Ł æàòŁðŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü, àŒöåíò íà îòðŁöà-
òåºüíßı ïåðæîíàæàı. ˆðîòåæŒíßå Ł îäíîïºàíîâßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
â ðàííŁı ïðîŁçâåäåíŁÿı, âßðàçŁòåºüíîæòü ïîç Ł ìŁìŁŒŁ. ÀíòŁ-
ŒºåðŁŒàºüíßå ŒàðòŁíß 1860-ı ªª. ˇàðŁææŒŁå ðàÆîòß (18621864).
ÒŁïß «óíŁæåííßı Ł îæŒîðÆºåííßı», ýìîöŁîíàºüíîæòü ıóäîæå-
æòâåííîªî îÆðàçà. ˇîŁæŒŁ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ŒîºîðŁòà. «¸Łòåðàòóðíßå»
ŒàðòŁíß 1870-ı ªª., Łı ïðŁòÿªàòåºüíàÿ æŁºà Ł æºàÆîæòü. ˇîðòðåòß
äåÿòåºåØ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß Ł ºþäåØ Łç íàðîäà, ÿðŒîæòü ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒ, ïåðåäà÷à íðàâæòâåííîØ æŁºß Ł äîæòîŁíæòâà. ¨æòîðŁ-
÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, ïîïßòŒà ðàææŒàçà î òðàªŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁÿı
ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ. —ŁæóíŒŁ. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà, ó÷àæòŁå â äåÿ-
òåºüíîæòŁ ÒˇÕ´.
—îäîíà÷àºüíŁŒ ŁæòîðŁŒî-Æßòîâîªî æàíðà ´.  .ˆ Øâàðö (1838
1869). ˚àðòŁíß Łç ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ XVIXVII ââ. ˛òæóòæòâŁå ªåðî-
Ł÷åæŒîªî íà÷àºà Ł ªðàæäàíæŒîªî ïàôîæà, æòðåìºåíŁå Œ îÆœåŒòŁâíîæ-
òŁ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òî÷íîæòŁ. ¨íòåðåæ Œ ŒîíŒðåòíîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
ºŁ÷íîæòŁ, ÷óâæòâî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ŒîºîðŁòà ýïîıŁ, âßðàçŁòåºüíîæòü
â ïåðåäà÷å íàöŁîíàºüíî-ðóææŒîªî ïåØçàæà. ¨ººþæòðàöŁŁ Œ «˚íÿ-
çþ ÑåðåÆðÿíîìó» À. ˚. Òîºæòîªî, ýæŒŁçß òåàòðàºüíßı Œîæòþìîâ.
ˇåðåäâŁæíŁŒŁ. ˘àíðîâàÿ æŁâîïŁæü
18701880-ı ªª.
«¨ººþæòðàòŁâíîæòü» Ł æîöŁàºüíßØ ìàŒæŁìàºŁçì. ˇîòðåÆíîæòü
â æåðòâåííîæòŁ. ˇîŁæŒŁ ïîºîæŁòåºüíîªî ªåðîÿ. ÒåíäåíöŁÿ Œ æî-
çäàíŁþ ìîíóìåíòàºüíîØ ŒàðòŁíß-ýïîïåŁ. ÑòðåìºåíŁå Œ îòîÆðà-
æåíŁþ ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ æŁçíŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ¨. ˝. ˚ðàìæŒîªî (18371887). ˇîíŁìàíŁå çàäà÷
ŁæŒóææòâà Ł îæîÆåííîæòü ýæòåòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ. —îºü â îðªàíŁçà-
öŁŁ ÀðòåºŁ ıóäîæíŁŒîâ Ł ÒˇÕ´. —àííŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˚àðòŁíß
íà ºŁòåðàòóðíßå æþæåòß, Łíòåðåæ Œ ïåðåäà÷å ïîýòŁ÷åæŒîªî íàæòðî-
åíŁÿ. —îìàíòŁŒà ïîâæåäíåâíîªî ìŁðà. ÑòðåìºåíŁå Œ ÷Łæòîòå Ł çâó÷-
íîæòŁ öâåòà. Ìîðàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁå ïîŁæŒŁ â ïîºîòíàı íà ðåºŁªŁ-
îçíóþ òåìó. ˛Æðàç ÕðŁæòà, Łäåÿ æàìîïîæåðòâîâàíŁÿ Ł ªóìàíŁçìà.
ÓòâåðæäåíŁå äóıîâíîØ çíà÷ŁìîæòŁ â ïîðòðåòàı æîâðåìåííŁŒîâ,
æåºàíŁå îÆœåŒòŁâíîæòŁ. Òâîð÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ ïîæºåäíŁı ºåò. ˇåäà-
ªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, âºŁÿíŁå íà æîâðåìåííŁŒîâ.
Ñþæåòß Łç æŁçíŁ ïîðåôîðìåííîªî Œðåæòüÿíæòâà â ïðîŁç-
âåäåíŁÿı ´. Ì. ÌàŒæŁìîâà (18441911). ÝâîºþöŁÿ òâîð÷åæòâà
.ˆ  .ˆ Ìÿæîåäîâà (18341911): îò ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïîºîòåí 1860-ı ªª.
Œ îÆºŁ÷Łòåºüíßì ŒàðòŁíàì 1870-ı Ł Œ ýïŁ÷åæŒŁì ïðîŁçâåäåíŁÿì
18801890-ı ªª., ŁäåàºŁçŁðóþøŁì ŒðåæòüÿíæŒŁØ òðóä. ÒŁïŁ÷íîæòü
ïîäîÆíîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑòðåìºåíŁå Œ äîŒóìåíòàºüíîØ ïðàâäŁâîæòŁ
â ŒàðòŁíàı ˚. À. ÑàâŁöŒîªî (18441905). ÑåíòŁìåíòàºüíàÿ æŁâîïŁæü
˚. ´. ¸åìîıà (18411910). ˘àíðîâßå ïðîŁçâåäåíŁÿ ˝. ˜. ˚óçíåöîâà
(18501930), ˇ. ˛. ˚îâàºåâæŒîªî (18431903). ÑîöŁàºüíßå òŁïß
â ŒàðòŁíàı À. ¨. ˚îðçóıŁíà (18351894) Ł Ô. Ñ. ˘óðàâºåâà (1836
1901). `ßòîâîØ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æàíð â òâîð÷åæòâå ¨. Ì. ˇðÿíŁł-
íŁŒîâà. ¯ªî îÆðàøåíŁå â Œîíöå 1880-ı ªª. Œ ýïŁ÷åæŒŁì ŒàðòŁíàì
íàðîäíîØ æŁçíŁ. ˘ŁâîïŁæíßå «íîâåººß» ´. ¯. ÌàŒîâæŒîªî (1846
1920). «ˇîðòðåòŁæò ìîºîäîªî ïîŒîºåíŁÿ» ˝. À. ßðîłåíŒî (1846
1898). ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ ´. ¨. ßŒîÆŁ, À. ˜. ¸Łòîâ÷åíŒî
(18351890), À. ˜. ˚ŁâłåíŒî (18511895).
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´. ´. ´åðåøàªŁí (18421904). ˝îâîå æºîâî â ÆàòàºüíîØ æŁâî-
ïŁæŁ, ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Ł ïîíŁìàíŁå çàäà÷ ŁæŒóææòâà. ´ðå-
ìÿ ó÷åíŁ÷åæòâà. ÑðåäíåàçŁàòæŒŁØ ïåðŁîä. ÑåðŁÿ òóðŒåæòàíæŒŁı
ŒàðòŁí (18681873), ïàôîæ îÆºŁ÷åíŁÿ âîØíß, æòðåìºåíŁå Œ äîŒó-
ìåíòàºüíîæòŁ Ł àººåªîðŁŁ. `àºŒàíæŒàÿ æåðŁÿ (18771883), ŁçîÆ-
ðàæåíŁå ïîâæåäíåâíîªî ªåðîŁçìà æîºäàòæŒîØ ìàææß, îæîÆåííîæòŁ
ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ŒîºîðŁòà. «ÒðŁºîªŁÿ ŒàçíåØ» (18841887), ïóÆºŁ-
öŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü, ŁæòîðŁÿ Ł æîâðåìåííîæòü. «1812 ªîä.
˝àïîºåîí â —îææŁŁ» (18771904)  ìîíóìåíòàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ
ýïîïåÿ. ˇåØçàæŁ, ïîðòðåòß Ł ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁå ŒàðòŁíß. —åàŒöŁÿ
æîâðåìåííŁŒîâ íà òâîð÷åæòâî ıóäîæíŁŒà.
—åàºŁæòŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ â Æàòàºüíßı Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïîºîò-
íàı ¨. Ì. ˇðÿíŁłíŁŒîâà, À. ˜. ˚ŁâłåíŒî (18511895), ˇ. À. ˚î-
âàºåâæŒîªî (18431903), ˝. ˜. ˜ìŁòðŁåâà-˛ðåíÆóðªæŒîªî (1838
1898).
ˇîŁæŒ ÆîºüłîØ òåìß â òâîð÷åæòâå ˝. ˝.  åˆ (18311894). ˇå-
ðŁîä îÆó÷åíŁÿ â ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ Ł çàªðàíŁ÷íàÿ ïîåçäŒà. ´ºŁ-
ÿíŁå À. À. ¨âàíîâà Ł ˚. ˇ. `ðþººîâà. ˛ÆðàøåíŁå Œ åâàíªåºüæŒŁì
æþæåòàì, æòðåìºåíŁå Œ ðåłåíŁþ ìîðàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁı ïðîÆºåì.
¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, æåºàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òî÷íîæòŁ Ł íå-
îäíîçíà÷íîæòŁ îöåíîŒ, åæòåæòâåííîæòü Ł æäåðæàííîæòü æåæòîâ.
ˇîðòðåòß, äàð ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â ÷åºîâå÷åæŒóþ ïæŁıîºîªŁþ. Ó÷àæ-
òŁå â îðªàíŁçàöŁŁ ÒˇÕ´. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ æ ¸. ˝. Òîºæòßì. ÖŁŒº
î æòðàäàíŁÿı ÕðŁæòà, æòðåìºåíŁå âßðàçŁòü «Łäåþ Ł âïå÷àòºåíŁå».
˝îâŁçíà Ł æâîåîÆðàçŁå îÆðàçîâ, ŒîìïîçŁöŁŁ, ŒîºîðŁòà. Ñâåò Ł òåíü
ŒàŒ æðåäæòâî ðàæŒðßòŁÿ äðàìàòŁçìà æîäåðæàíŁÿ. ÝŒæïðåææŁÿ ºŁ-
íŁŁ Ł öâåòà. ˛ÆøåæòâåííßØ ðåçîíàíæ, âîæıŁøåíŁå Ł ŒðŁòŁŒà.
´. ˜. ˇîºåíîâ (18441927). ˇðåäæòàâºåíŁå î âîçâßłåííîØ
ìŁææŁŁ ŁæŒóææòâà. ˆîäß ó÷åÆß, ïîåçäŒà â ¯âðîïó, ðàçíîîÆðàçŁå
çàìßæºîâ Ł æþæåòîâ. ˇºåíýðíàÿ æŁâîïŁæü, æòðåìºåíŁå Œ æâîÆîä-
íîØ ïåðåäà÷å íåïîæðåäæòâåííßı âïå÷àòºåíŁØ. ˇðîŁçâåäåíŁÿ ïåØ-
çàæíî-Æßòîâîªî æàíðà, ïîâæåäíåâíàÿ æŁçíü ÷åºîâåŒà Ł åäŁíæòâî
æ ïðŁðîäîØ. ÖŁŒº ŒàðòŁí «¨ç æŁçíŁ ÕðŁæòà», ìîðàºüíî-ýòŁ÷åæ-
Œàÿ óæòàíîâŒà, ïîäªîòîâŁòåºüíàÿ ðàÆîòà, òðàäŁöŁîííîæòü Ł íîâŁç-
íà ðåłåíŁØ. ´Łäß ´îæòîŒà, ˆðåöŁŁ, ¯ªŁïòà. ÓòâåðæäåíŁå ýòþäà
ŒàŒ æàìîäîæòàòî÷íîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ÀðıŁòåŒòóðíßØ ïåØçàæ, ðàç-
ìßłºåíŁå î âðåìåíŁ Ł æóäüÆàı ÷åºîâå÷åæòâà. ˇîíŁìàíŁå àíòŁ÷íî-
ªî Ł äðåâíåðóææŒîªî ŁæŒóææòâà. Òåàòðàºüíî-äåŒîðàòŁâíßå ðàÆîòß.
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü â ÌÓ˘´˙, ó÷åíŁŒŁ Ł ïîæºåäîâà-
òåºŁ.
ÔîºüŒºîðíßå òðàäŁöŁŁ â òâîð÷åæòâå ´. Ì. ´àæíåöîâà (18481926).
`ßòîâîØ æàíð â ðàÆîòàı 1870-ı ªª. ÑŒàçî÷íßå æþæåòß 1880-ı ªª.,
ïå÷àºüíî-òîðæåæòâåííàÿ Œðàæîòà, ïîýçŁÿ Ł íàòóðàºüíîæòü. «`îªà-
òßðæŒàÿ» òåìà, ÆßºŁííîå æîäåðæàíŁå, çðåºŁøíîæòü Ł òåàòðàºü-
íîæòü. ˝îâŁçíà ïºàæòŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ Ł ïîíŁìàíŁå ïàòðŁàðıàºü-
íîØ æòàðŁíß. Ìîíóìåíòàºüíßå ðîæïŁæŁ, Łçó÷åíŁå äðåâíåðóææŒîªî
Ł âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. ˛æìßæºåíŁå òðàäŁöŁØ Ł æŁìâîºŁçì
â ðîæïŁæÿı ´ºàäŁìŁðæŒîªî æîÆîðà â ˚Łåâå (18851896). Òåàòðàºü-
íî-äåŒîðàòŁâíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ æ Ñ. ¨. Ìàìîí-
òîâßì Ł ðàÆîòà â ÀÆðàìöåâî. ÑòðåìºåíŁå Œ æŁíòåçó ŁæŒóææòâ.
˛öåíŒŁ æîâðåìåííŁŒîâ.
ˇåØçàæ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX â.
¸ŁíŁŁ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîªî ïåØçàæà â 18601880-ı ªª. ´îçíŁŒ-
íîâåíŁå íàöŁîíàºüíîªî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ïåØçàæà. ÒðàäŁöŁŁ
Ñ. Ô. ÙåäðŁíà, Ì. ¨. ¸åÆåäåâà Ł À. À. ¨âàíîâà. ´ºŁÿíŁå ÆàðÆŁ-
çîíöåâ Ł äþææåºüäîðôöåâ. ˇîŁæŒŁ â îÆºàæòŁ ŒîºîðŁòà, ïåðåäà÷Ł
æâåòîâîçäółíîØ æðåäß, íîâßı ïðŁåìîâ æŁâîïŁæíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ.
À. ˚. Ñàâðàæîâ (18301897)  îæíîâîïîºîæíŁŒ ºŁðŁ÷åæŒîªî
ïåØçàæà. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü. ÝïŁ÷åæŒŁå îÆðàçß ðóææŒîØ ïðŁðîäß,
âîçâßłåííîå îòíîłåíŁå Œ ìŁðó Ł æòðåìºåíŁå Œ ïðàâäå â ŁæŒóæ-
æòâå. ˇîýòŁ÷åæŒîå îÆàÿíŁå îÆßäåííîªî. ˇºåíýðíàÿ æŁâîïŁæü, Łí-
òåðåæ Œ ïåðåäà÷å æºîæíßı ïåðåıîäíßı æîæòîÿíŁØ ïðŁðîäß. ˇåäà-
ªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. Ó÷àæòŁå â ÒˇÕ´. ´ºŁÿíŁå Ñàâðàæîâà
íà òâîð÷åæòâî ¸. ¸. ˚àìåíåâà (18331886). ˇîâåæòâîâàòåºüíî-æàí-
ðîâàÿ òðàŒòîâŒà â ïåØçàæàı Ì. ˚. ˚ºîäòà (18321902). ÑŁíòåç ðî-
ìàíòŁçìà Ł ðåàºŁçìà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ¨. ˚. ÀØâàçîâæŒîªî (1817
1900), ¸. Ô. ¸àªîðŁî (18271905), À. ˇ. `îªîºþÆîâà (18241896),
À. ˚. `åªªðîâà (18411914). ÀŒàäåìŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ â ðàÆîòàı
Þ. Þ. ˚ºåâåðà (18501924). ˇðŁæòàºüíîå Łçó÷åíŁå íàòóðß â ïåØ-
çàæàı ¨. ¨. ØŁłŒŁíà (18321898), Łäåÿ íàöŁîíàºüíîªî æàìîóò-
âåðæäåíŁÿ, ìàæòåðæòâî ðŁæóíŒà Ł ŒîìïîçŁöŁŁ, Łíòåðåæ Œ äåòàºÿì
Ł æòðåìºåíŁå Œ öåºüíîæòŁ. «ˇîýçŁÿ ïðŁ íàòóðàºüíîì ŁæïîºíåíŁŁ»
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â ïîºîòíàı Ô. À. ´àæŁºüåâà (18501873), âßðàçŁòåºüíîæòü öâåòà
Ł ýìîöŁîíàºüíàÿ íàïðÿæåííîæòü, ðîìàíòŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ Ł òâîð-
÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ˇåðåäà÷à ýôôåŒòîâ îæâåøåíŁÿ Ł îÆîÆøåí-
íî-äåŒîðàòŁâíàÿ òðàŒòîâŒà ïðŁðîäß â ïðîŁçâåäåíŁÿı À. ¨. ˚óŁíä-
æŁ (18401910), òî÷íîæòü öâåòîâßı æîïîæòàâºåíŁØ, ðŁòìŁ÷íîæòü
Ł âßðàçŁòåºüíîæòü. ´ºŁÿíŁå łŒîºß ˚óŁíäæŁ íà äàºüíåØłåå ðàç-
âŁòŁå ðóææŒîªî ïåØçàæà.
˝îâßå òåíäåíöŁŁ â ïåØçàæíîØ æŁâîïŁæŁ â Œîíöå 1880-ı ªª.
ÒÿªîòåíŁå Œ æîçäàíŁþ æîÆŁðàòåºüíßı îÆðàçîâ ïðŁðîäß. Ñòðåìºå-
íŁå Œ æî÷åòàíŁþ îÆœåŒòŁâíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ ïðŁðîäíßı ÿâºåíŁØ
æ âßðàæåíŁåì ïåðåæŁâàíŁØ Ł íàæòðîåíŁØ ıóäîæíŁŒà. ¨. ¨. ¸åâŁ-
òàí (18601900), ýìîöŁîíàºüíîå îäóıîòâîðåíŁå ïåØçàæà. ˆîäß
ó÷åÆß. ´ºŁÿíŁå À. ˚. Ñàâðàæîâà Ł ´. ˜. ˇîºåíîâà. ˇåðåäà÷à Łí-
òŁìíî-ºŁðŁ÷åæŒŁı îøóøåíŁØ â ðàííŁı ïðîŁçâåäåíŁÿı. ˇîåçäŒŁ
íà ´îºªó (18871890), ŁçîÆðàæåíŁå ïåðåıîäíîªî æîæòîÿíŁÿ ïðŁ-
ðîäß â âîºææŒŁı ïåØçàæàı, îøóøåíŁå ïðîæòðàíæòâà Ł ÷óâæòâî
æŁâîØ íàòóðß. ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁØ ìîíóìåíòàºüíßØ ïåØçàæ, âßðàæå-
íŁå æºîæíßı ÷åºîâå÷åæŒŁı ïåðåæŁâàíŁØ, Œðàæîòà Ł çíà÷Łòåºüíîæòü
òŁłŁíß. ˙àìßæºß Ł æþæåòß, ïîŁæŒŁ íîâßı ïåØçàæíßı òåì Ł îÆðà-
çîâ, ŒîºîðŁò Ł òîíàºüíîæòü, ºàŒîíŁ÷íîæòü Ł òî÷íîæòü ŒîìïîçŁöŁŁ.
Ýòàïß ðàÆîòß íàä ŒàðòŁíîØ, çíà÷åíŁå ïºåíýðíßı ýòþäîâ Ł òâîð-
÷åæŒàÿ äîðàÆîòŒà. ˜ðóæÆà æ À. ˇ. ×åıîâßì, ŁäåØíàÿ ÆºŁçîæòü
Ł âçàŁìîâºŁÿíŁå. ˇîçäíŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, àŒâàðåºŁ Ł ðŁæóíŒŁ.
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, ó÷àæòŁå â âßæòàâŒàı ÒˇÕ´, âºŁÿ-
íŁå íà ïîæºåäóþøŁå ïîŒîºåíŁÿ ıóäîæíŁŒîâ-ïåØçàæŁæòîâ.
¨òîªŁ ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîªî ïåØçàæà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå
XIX â., åªî âîçäåØæòâŁå íà äðóªŁå æàíðß ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóæ-
æòâà.
ˆðàôŁŒà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX â.
¨íòåðåæ Œ îÆºŁ÷ŁòåºüíîØ ªðàôŁŒå â 1860-ı ªª., æàòŁðŁ÷åæŒŁå
æóðíàºß Ł àºüÆîìß. ˛æîÆåííîæòŁ âßðàçŁòåºüíîªî ÿçßŒà ŒàðŁŒà-
òóð Ł łàðæåØ, òåìß Ł òŁïàæŁ, ªðîòåæŒ Ł æòŁºŁçàöŁÿ. ´îçäåØæòâŁå
äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı îÆðàçöîâ.
ÑàòŁðŁ÷åæŒàÿ ªðàôŁŒà ˝. À. Ñòåïàíîâà (18071877), ˝. ´. ¨åâ-
ºåâà (18351866), ˇ. Ì. ØìåºüŒîâà (18191890). ˙ºîÆîäíåâíîæòü
Ł ïæŁıîºîªŁçì â ŁººþæòðàöŁÿı ˇ. Ì. `îŒºåâæŒîªî (18161897),
˚. À. ÒðóòîâæŒîªî (18261893), ¸. Ì. ˘åì÷óæíŁŒîâà (18281912),
Ì. Ñ. `àłŁºîâà (18211870). À. ¨. ¸åÆåäåâà (18301898). ˇîíŁ-
ìàíŁå çàäà÷ ŁººþæòðàöŁŁ, ðîìàíòŁ÷åæŒŁå Ł àŒàäåìŁ÷åæŒŁå òðà-
äŁöŁŁ, Łíòåðåæ Œ æàíðîâßì æþæåòàì Ł òåìàì. ´ºŁÿíŁå ªðàôŁŒŁ
1860-ı ªª. íà äðóªŁå âŁäß ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà. ˆðàôŁŒà
â ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ, òåıíŁŒŁ Ł ïðŁåìß. Ìàæòåðà ðåçöîâîØ ªðà-
âþðß íà ìåòàººå Ô. ¨. ¨îðäàí (18001883) Ł ¨. ˇ. ˇîæàºîæòŁí
(18371909), æòðåìºåíŁå æîıðàíŁòü òðàäŁöŁŁ ŒºàææŁöŁçìà. ˛æíî-
âàòåºü òîíîâîØ ðåïðîäóŒöŁîííîØ ªðàâþðß íà äåðåâå ¸. À. Ñåðÿ-
Œîâ (18241881), ïîðòðåòß Ł ðåïðîäóöŁðîâàíŁå æŁâîïŁæíßı ïðî-
ŁçâåäåíŁØ. Ìàæòåð ôàŒæŁìŁºüíîØ ðåïðîäóŒöŁîííîØ ªðàâþðß
´. ´. Ìàòý (18561917), ðàçíîîÆðàçŁå ïðŁåìîâ ªðàâŁðîâàíŁÿ, ýìî-
öŁîíàºüíîæòü łòðŁıà Ł Æîªàòæòâî òîíîâßı ªðàäàöŁØ, ïåäàªîªŁ÷åæ-
Œàÿ äåÿòåºüíîæòü. ØŁðîŒîå ðàæïðîæòðàíåíŁå îôîðòà Ł ºŁòîªðà-
ôŁŁ. ˆðàôŁŒà 18701880-ı ªª., ïîŁæŒ íîâßı âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ,
ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü Ł ŁäåØíîæòü. ˛æîÆåííîæòŁ Łººþ-
æòðàöŁØ ˇ. ˇ. ÑîŒîºîâà (18211899), ªðàôŁ÷åæŒŁå ïîðòðåòß Ł àŒ-
âàðåºŁ. ÒðàäŁöŁŁ «âíåŒíŁæíîØ» ŁººþæòðàöŁŁ, ŁçîÆðàæåíŁå íà-
ðîäíîØ æŁçíŁ, íðàâîâ Ł îÆß÷àåâ. ÀâòîºŁòîªðàôŁŁ ¨. ¨. ØŁłŒŁíà,
¨. ¯. —åïŁíà, ´. ¯. ÌàŒîâæŒîªî. ˚íŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ â òâîð÷å-
æòâå ¨. ¯. —åïŁíà, ˝. ˝.  åˆ, ´. ¯. Ł ˚. ¯. ÌàŒîâæŒŁı, ´. Ì. ´àæ-
íåöîâà. ˆðàôŁŒ-Œîððåæïîíäåíò ˝. ˝. ˚àðàçŁí (18421908), äîŒó-
ìåíòàºüíßå çàðŁæîâŒŁ Ł ªðàôŁ÷åæŒŁå ıðîíŁŒŁ. ˛Æøåæòâî ðóææŒŁı
àŒâàôîðòŁæòîâ (18711878). ˛Æøåæòâî ðóææŒŁı àŒâàðåºŁæòîâ (1880).
¨. ¯. —åïŁí (18441930)
˜îæòŁæåíŁÿ ðåàºŁçìà â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒà, óòâåðæäåíŁå
Œðàæîòß ÿâºåíŁØ Ł æîÆßòŁØ îŒðóæàþøåØ æŁçíŁ. «ÒîæŒà ïî òå-
Œóøåìó»  ïîòðåÆíîæòü çàïå÷àòºåòü æŁçíü åøå íå çàŒºþ÷åííîØ
â «ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ». —àçâŁòŁå íàöŁîíàºüíßı òðàäŁöŁØ ðóæ-
æŒîªî ŁæŒóææòâà. Ìàæòåðæòâî æþæåòíßı ŒîìïîçŁöŁØ Ł ïºàæòŁ÷åæŒàÿ
âßðàçŁòåºüíîæòü æŁâîïŁæŁ. ÀðòŁæòŁçì, æâîåîÆðàçŁå, æâîÆîäíàÿ ìà-
íåðà Ł æâåæåæòü ŁæïîºíåíŁÿ. ˇóòü â ŁæŒóææòâî. Ó÷åÆà â ÀŒàäåìŁŁ
ıóäîæåæòâ, âºŁÿíŁå ¨. ˝. ˚ðàìæŒîªî, ôîðìŁðîâàíŁå ìŁðîâîççðå-
íŁÿ Ł âçªºÿäîâ íà çàäà÷Ł ŁæŒóææòâà. `ŁÆºåØæŒŁå æþæåòß Ł ìîòŁ-
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âß, âîçäåØæòâŁå ŁæŒóææòâà —åìÆðàíäòà Ł À. À. ¨âàíîâà. ˇîåçäŒŁ
íà ´îºªó (18701872), ýòþäß, âàðŁàíòß, ïîŁæŒ ŒîìïîçŁöŁŁ, ïæŁ-
ıîºîªŁÿ îÆðàçîâ. ˇàðŁææŒŁØ ïåðŁîä (18731876), îöåíŒŁ çàïàä-
íîåâðîïåØæŒîØ æŁâîïŁæŁ, ðàçíîîÆðàçŁå çàìßæºîâ Ł æþæåòîâ.
ˇîðòðåòß 1870-ı ªª., æòðåìºåíŁå Œ îÆœåŒòŁâíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå
Ł æŁâîìó ŒîíòàŒòó æî çðŁòåºÿìŁ. ˇðîŁçâåäåíŁÿ Łç ŒðåæòüÿíæŒîªî
Æßòà, ïåðåäà÷à öåºîæòíîØ Ł ìíîªîîÆðàçíîØ ŒàðòŁíß íàðîäíîØ
æŁçíŁ. —åâîºþöŁîííàÿ òåìà, âîçâåäåííàÿ â ðàíª ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
ŒàðòŁíß, íåîäíîçíà÷íîå îòíîłåíŁå Œ îæâîÆîäŁòåºüíîìó äâŁæå-
íŁþ íàðîäíŁŒîâ, îòðàæåíŁå ìíåíŁØ Ł íàæòðîåíŁØ ðîææŁØæŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˛Æðàç «æŁºüíîªî ªåðîÿ» â ïîðòðåòàı 1880-ı ªª.,
íåïîæðåäæòâåííîæòü îÆðàçíîªî âîæïðŁÿòŁÿ. —àçâŁòŁå òðàäŁöŁØ
Æßòîâîªî æàíðà, íîâàòîðæòâî ŒîìïîçŁöŁîííßı Ł öâåòîâßı ðåłåíŁØ,
îøóøåíŁå âðåìåíŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, îÆøåæòâåííßå
ŒîíôºŁŒòß Ł äðàìà ºŁ÷íîæòŁ, òåìß Ł æþæåòß, ýìîöŁîíàºüíî-îÆ-
ðàçíîå «ôŁºîæîôæòâîâàíŁå», ýŒæïðåææŁÿ îòŒðßòîªî ïðîÿâºåíŁÿ
÷óâæòâ. ˘åæò, ïîçà, ìŁìŁŒà ŒàŒ æðåäæòâî ïåðåäà÷Ł âíóòðåííåØ
æŁçíŁ ªåðîåâ. ˇîŁæŒ ŒîìïîçŁöŁŁ, îÆðàçîâ, äåòàºåØ. ˇåØçàæ â òâîð-
÷åæòâå ıóäîæíŁŒà. ðˆàôŁ÷åæŒŁå ðàÆîòß, ðàçíîîÆðàçŁå òåıíŁŒ Ł ìà-
òåðŁàºîâ, âßðàçŁòåºüíîæòü ðŁæóíŒîâ Ł àŒâàðåºåØ. ÝæŒŁçß Ł íàÆðîæ-
ŒŁ ŒàŒ æðåäæòâî ôŁŒæàöŁŁ ìªíîâåííßı æŁçíåííßı âïå÷àòºåíŁØ.
ˇîçäíŁØ ïåðŁîä òâîð÷åæòâà. —àçðßâ æ ïåðåäâŁæíŁŒàìŁ Ł íîâßå
âçªºÿäß íà ŁæŒóææòâî. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, îòíîłåíŁå
Œ òðàäŁöŁÿì Ł íîâàòîðæòâó. ´ºŁÿíŁå íà äàºüíåØłåå ðàçâŁòŁå ðóæ-
æŒîªî ŁæŒóææòâà.
´. ¨. ÑóðŁŒîâ (18481916)
´åðłŁíà ðåàºŁçìà â ðóææŒîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁâîïŁæŁ. ˘Łçíü
ıóäîæíŁŒà, äåòæŒŁå âïå÷àòºåíŁÿ Ł Æßò ÑŁÆŁðŁ. Ó÷åÆà â ÀŒàäå-
ìŁŁ ıóäîæåæòâ, âºŁÿíŁå òâîð÷åæòâà À. À. ¨âàíîâà. ˇåðâßå ðàÆî-
òß, ðàçíîîÆðàçŁå çàìßæºîâ, æþæåòß Łç `ŁÆºŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ ˜ðåâíå-
ªî ìŁðà, óâºå÷åíŁå îòå÷åæòâåííîØ ŁæòîðŁåØ. ´ßïîºíåíŁå ðîæïŁæåØ
íà òåìó ´æåºåíæŒŁı æîÆîðîâ äºÿ ıðàìà ÕðŁæòà ÑïàæŁòåºÿ, Łíòå-
ðåæ Œ âŁçàíòŁØæŒîìó Ł äðåâíåðóææŒîìó ŁæŒóææòâó. ˇåðååçä â Ìîæ-
Œâó (1877). Ìîíóìåíòàºüíßå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ŒàðòŁíß 1880-ı ªª.,
ðàçìßłºåíŁÿ î ïåðåºîìíßı ìîìåíòàı â æŁçíŁ æòðàíß. ˇîíŁìà-
íŁå çàäà÷ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁâîïŁæŁ, ŁíòåðïðåòàöŁÿ æîÆßòŁØ îòå÷å-
æòâåííîØ ŁæòîðŁŁ Ł æòðåìºåíŁå Œ äîæòŁæåíŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ âåð-
íîæòŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł óòî÷íåíŁå çàìßæºà, ïîäªîòîâŁòåºüíàÿ
ðàÆîòà, ïîŁæŒ ŒîìïîçŁöŁîííîªî ðåłåíŁÿ, íàòóðíßå ýòþäß, æŒðó-
ïóºåçíßØ ïîŁæŒ Ł îòÆîð ıàðàŒòåðíßı ÷åðò, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàŒ-
òîâŒà ïåðæîíàæåØ, ðàçíîîÆðàçŁå ıàðàŒòåðîâ. ÑòîºŒíîâåíŁå ÷åºîâå-
÷åæŒŁı íàòóð Ł âíóòðåííŁå ïðîòŁâîðå÷Łÿ, íàðîä Ł âºàæòü, ºŁ÷íîæòü
Ł òîºïà. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïåðæîíàæŁ, ðåàºüíîæòü Ł æóÆœåŒòŁâíîæòü
ıóäîæåæòâåííßı îÆðàçîâ. ÓðîŒŁ ïðîłºîªî Ł ïðîÆºåìß æîâðåìåí-
íîæòŁ, ïåðåäà÷à ŁæòîðŁ÷åæŒîªî òå÷åíŁÿ âðåìåíŁ. ˛æîÆåííîæòŁ
æŁâîïŁæíî-ïºàæòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà, ŒîºîðŁæòŁ÷åæŒàÿ âßðàçŁòåºü-
íîæòü. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ 18901910-ı ªª., ïîŁæŒ íîâîØ
ıóäîæåæòâåííîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ, ýïŁ÷åæŒîå âåºŁ÷Łå Ł ªåðîŁ÷åæ-
Œîå çâó÷àíŁå. ÔîºüŒºîðíßå òåíäåíöŁŁ â ïîçäíŁı ðàÆîòàı, ïîýòŁ÷-
íîæòü Ł ìóçßŒàºüíîæòü, îòŒàç îò âíåłíåªî ŒîíôºŁŒòà, óæŁºåíŁå
ôŁºîæîôæŒŁı ðàçäóìŁØ Ł ìíîªîªðàííîæòŁ îÆðàçà. ˇåØçàæ: ïðîæòî-
òà, íåïîæðåäæòâåííîæòü Ł çíà÷Łòåºüíîæòü. ´Łäß ÌîæŒâß, ˚ðßìà,
˙àïàäíîØ ¯âðîïß, ÑŁÆŁðŁ, ðîºü ïåØçàæà â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŒàðòŁ-
íàı ÑóðŁŒîâà. ˇîðòðåòß, Œðàæîòà íàöŁîíàºüíîªî îÆºŁŒà Ł æòðåì-
ºåíŁå Œ ðàæŒðßòŁþ äółåâíîØ æóòŁ. Àâòîïîðòðåòß: ðàçíîîÆðàçŁå
æàìîàíàºŁçà Ł æàìîîöåíîŒ. ÀŒâàðåºŁ ıóäîæíŁŒà: íåçàâŁæŁìîæòü
Ł ºåªŒîæòü ŁæïîºíåíŁÿ, ŒîºîðŁæòŁ÷åæŒŁå Ł ŒîìïîçŁöŁîííßå íà-
ıîäŒŁ, ðàçâŁòŁå òðàäŁöŁØ îòå÷åæòâåííîØ àŒâàðåºŁ. —ŁæóíŒŁ, íà-
ÆðîæŒŁ, çàðŁæîâŒŁ, łàðæŁ: îæîÆåííîæòŁ ªðàôŁ÷åæŒîªî ìàæòåðæòâà.
ÑîòðóäíŁ÷åæòâî æ ÒˇÕ´ Ł äðóªŁìŁ ıóäîæåæòâåííßìŁ îÆœåäŁíå-
íŁÿìŁ. ˚ðóª îÆøåíŁÿ Ł îöåíŒŁ æîâðåìåííŁŒîâ.
ÑŒóºüïòóðà âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ æŒóºüïòóðß.
ÑïåöŁôŁŒà Ł ðàçíîîÆðàçŁå ïºàæòŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ. ˇðŁ÷Łíß îò-
æòàâàíŁÿ æŒóºüïòóðß îò æŁâîïŁæŁ Ł ªðàôŁŒŁ â æåðåäŁíå XIX â.
˛òıîä îò óæòàíîâîŒ ŒºàææŁöŁçìà, óòâåðæäåíŁå ïîä÷åðŒíóòî Æóä-
íŁ÷íßı æþæåòîâ Ł îÆßäåííîæòü Łı òðàŒòîâŒŁ, æòðåìºåíŁå Œ ïî-
âåæòâîâàòåºüíîæòŁ Ł íàªºÿäíîæòŁ. ÓòâåðæäåíŁå ïðîªðåææŁâíîªî
æîäåðæàíŁÿ ðåàºŁçìà â ïºàæòŁŒå. ´ßıîä íà ïåðâîå ìåæòî æòàíŒîâîØ
æŒóºüïòóðß. ÑîçäàíŁå îÆðàçîâ äåÿòåºåØ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ, íàóŒŁ
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Ł Œóºüòóðß. ¨íòåðåæ Œ ÆßòîâîØ òåìå â òâîð÷åæòâå Ñ. ¨. ¨âàíîâà
(18281903) Ł Ì. ´. Õàðºàìîâà (18371900). «ˇðîæòîíàðîäíîæòü»
â ïðîŁçâåäåíŁÿı Ô. Ô. ˚àìåíæŒîªî (18381913), íîâŁçíà ŒîìïîçŁ-
öŁØ Ł àŒàäåìŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà ôîðì. Ì. À. ×Łæîâ (18381916),
òåìß Łç ŒðåæòüÿíæŒîªî Æßòà. ÑŒóºüïòóðà ìàºßı ôîðì â òâîð÷å-
æòâå ¯. À. ¸àíæåðå (18481886), ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł àíŁìàºŁæòŁ÷åæŒŁå
æþæåòß, ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü Ł ðåàºŁçì, æâîÆîäà ïðî-
æòðàíæòâåííî-ŒîìïîçŁöŁîííßı ðåłåíŁØ. ¸. ´. ˇîçåí (18491921),
íàòóðàºŁæòŁ÷íîæòü Ł òøàòåºüíàÿ ïðîðàÆîòŒà ôîðì. À. ¸. ˛Æåð
(18431917), ìàæòåð àíŁìàºŁæòŁ÷åæŒîªî æàíðà, òî÷íîæòü Ł îÆîÆ-
øåííîæòü, æòðåìºåíŁå Œ æòŁºŁçàöŁŁ, äåŒîðàòŁâíîæòü ïîçäíŁı ðà-
Æîò. `þæòß Ł ïîðòðåòíßå æòàòóýòŒŁ â òâîð÷åæòâå ¨. ß. ˆŁíöÆóðªà
(18591939), æŁâîæòü ŒîìïîçŁöŁØ Ł ïºàæòŁ÷åæŒàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü.
ÑŒóºüïòóðíßØ ïîðòðåò â òâîð÷åæòâå ˝. À. ¸àâåðåöŒîªî (1837
1907), ˇ. ˇ. ˙àÆåººî (18301917), ¨. ¨. ˇîäîçåðîâà (18351899),
Ì. À. ×Łæîâà, Ô. Ô. ˚àìåíæŒîªî, ´. ˇ. ˚ðåØòàíà (18321896), ðàç-
âŁòŁå ïºàæòŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ â ïåðåäà÷å ÷åºîâå÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà.
ÑŒóºüïòóðíßå łàðæŁ, ŒàðŁŒàòóðß Ł ïîðòðåòß ˝. À. Ñòåïàíîâà
(18071877).
Ì. Ì. ÀíòîŒîºüæŒŁØ (18421902). ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ó÷åÆà
â ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ Ł ïåðâßå ðàÆîòß. ´çªºÿäß íà çàäà÷Ł Łæ-
Œóææòâà. ˛ÆøåíŁå æ ´. ´. Ñòàæîâßì, ¨. ˝. ˚ðàìæŒŁì, ¨. ¯. —åïŁ-
íßì. —àÆîòà íàä ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ îÆðàçàìŁ, îÆłŁðíîæòü çàìßæºîâ,
ïîŁæŒ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, óòâåðæäåíŁå íðàâæòâåííßı
öåííîæòåØ, ïðîäóìàííîæòü äåòàºåØ, âßðàçŁòåºüíîæòü Ł ýŒæïðåæ-
æŁÿ ôîðì. Ìàæòåðæòâî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ºåïŒŁ, æòðåìºåíŁå Œ æîçäà-
íŁþ ïîýòŁ÷íîæòŁ îÆðàçà Ł îøóøåíŁÿ âíóòðåííåªî ìîíîºîªà ªå-
ðîÿ. ˙àìßæºß ìîíóìåíòàºüíßı ðàÆîò, æŒóºüïòóðíßå ïîðòðåòß,
íàäªðîÆíßå ïàìÿòíŁŒŁ. ÑîòðóäíŁ÷åæòâî æ ÒˇÕ´. ´ºŁÿíŁå àŒàäå-
ìŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà íà ïîçäíåå òâîð÷åæòâî. ˙íà÷åíŁå òâîð÷åæòâà
æŒóºüïòîðà äºÿ äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîªî ŁæŒóææòâà.
Ìîíóìåíòàºüíàÿ æŒóºüïòóðà âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â., ïîŁæŒ
íîâßı ïóòåØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ. ÑŒóºüïòóðíàÿ ýŒºåŒòŁŒà Ł óòðàòà
öåºîæòíîªî ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ. ˜åÿòåºüíîæòü Ì. ˛. ÌŁŒå-
łŁíà (18351896), çàìßæºß Ł ïðîåŒòß, ó÷àæòŁå â ŒîíŒóðæàı Ł ïðî-
öåææ ðàÆîòß íàä ìîíóìåíòàìŁ. ˛ôŁöŁàºüíî-ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ
Ł Łı âîïºîøåíŁå. ˇðàŒòŁŒà ŒîººåŒòŁâíîØ ðàÆîòß. ¨. ˝. Øðåäåð
(18351908), æîòðóäíŁ÷åæòâî æ ÌŁŒåłŁíßì Ł æàìîæòîÿòåºüíßå
ïðîŁçâåäåíŁÿ.
Òâîð÷åæòâî À. Ì. ˛ïåŒółŁíà (18381923). îˆäß ó÷åÆß. ÑŒóºüï-
òóðíßå ïîðòðåòß. Ó÷àæòŁå â ðàÆîòå íàä ïàìÿòíŁŒàìŁ «Òßæÿ÷åºå-
òŁþ —îææŁŁ» Ł ¯ŒàòåðŁíå II. ˚îíŒóðæ íà ïàìÿòíŁŒ À. Ñ. ˇółŒŁíó
â ÌîæŒâå. ˇðîåŒò À. Ì. ˛ïåŒółŁíà, ªºóÆŁíà îÆðàçà Ł ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒàÿ äîæòîâåðíîæòü, ìîíóìåíòàºüíîæòü Ł ºŁðŁ÷íîæòü, òðàäŁöŁŁ
ŒºàææŁöŁçìà Ł íîâàòîðæòâî. ˛òŒðßòŁå ïàìÿòíŁŒà À. Ñ. ˇółŒŁíó
(1880), îöåíŒŁ æîâðåìåííŁŒîâ, çíà÷åíŁå ýòîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ äºÿ
ðóææŒîØ ìîíóìåíòàºüíîØ æŒóºüïòóðß. ˇîçäíŁå ðàÆîòß, äîæòŁæå-
íŁÿ Ł íåóäà÷Ł.
ÑòðåìºåíŁå Œ æŁíòåçó ŁæŒóææòâ â òâîð÷åæòâå ´. ˛. Øåðâóäà
(18321897).
ÌåìîðŁàºüíàÿ æŒóºüïòóðà. ˚ðŁçŁæ ìîíóìåíòàºüíî-äåŒîðàòŁâ-
íîØ ïºàæòŁŒŁ. ÑŒóºüïòóðíîå óÆðàíæòâî ıðàìà ÕðŁæòà ÑïàæŁòåºÿ
â ÌîæŒâå. ¨æïîºüçîâàíŁå â îôîðìºåíŁŁ àðıŁòåŒòóðíßı æîîðóæå-
íŁØ ìîòŁâîâ Ł ïðŁåìîâ íàðîäíî-äåŒîðàòŁâíîªî ŁæŒóææòâà.
—àçíîîÆðàçŁå îöåíîŒ ïðîŁçâåäåíŁØ æŒóºüïòóðß ýòîªî ïåðŁî-
äà. ˇðååìæòâåííîæòü òâîð÷åæòâà æŒóºüïòîðîâ âòîðîØ ïîºîâŁíß
XIX â., âºŁÿíŁå Łı òâîð÷åæòâà íà äàºüíåØłåå ðàçâŁòŁå ðóææŒîªî
ŁæŒóææòâà.
ÀðıŁòåŒòóðà 18601880-ı ªª.
—àçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ Ł íîâßå çàäà÷Ł àðıŁòåŒòóðß. «´ðå-
ìÿ ÆåçæòŁºüÿ». ˇðŁ÷Łíß ýŒºåŒòŁ÷íîæòŁ æòðîåíŁØ. ˇîäðàæàíŁå
ŁæòîðŁ÷åæŒŁì àðıŁòåŒòóðíßì æòŁºÿì ŒàŒ îæíîâíîØ ìåòîä àðıŁ-
òåŒòóðíîªî òâîð÷åæòâà. ´ºŁÿíŁå àðıåîºîªŁ÷åæŒŁı, àðıŁòåŒòóðíßı
Ł ıóäîæåæòâåííßı îÆøåæòâ. ˚îíŒóðæß íà ïðîåŒòß çíà÷Łòåºüíßı
æîîðóæåíŁØ. ˛ôŁöŁàºüíàÿ Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà Ł «—óææŒî-âŁçàí-
òŁØæŒŁØ» æòŁºü. ˙àâåðłåíŁå æòðîŁòåºüæòâà ıðàìà ÕðŁæòà ÑïàæŁ-
òåºÿ â ÌîæŒâå (1889).
´îæïðîŁçâåäåíŁå ôîðì àðıŁòåŒòóðß —åíåææàíæà, ðîìàíæŒîªî
æòŁºÿ Ł ðóææŒîªî çîä÷åæòâà ÕVI â. â ïðîŁçâåäåíŁÿı À. ¨. —åçàíîâà
(18171887). —àçíîîÆðàçŁå æòŁºåØ â òâîð÷åæòâå ´. À. Øðåòåðà (1839
1901), .ˆ À. `îææå (18131894), À. ¨. ˚ðàŒàó (18171888). Óâºå÷å-
íŁå äðåâíåðóææŒîØ àðıŁòåŒòóðîØ â ðàÆîòàı À. Ì.  îˆðíîæòàåâà
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(18081862) Ł åªî ïðååìíŁŒà ˜. ¨.  ðˆŁììà (18231898). ¨íòåðåæ
Œ äåðåâÿííîìó çîä÷åæòâó ðóææŒîªî Ñåâåðà â òâîð÷åæòâå ¨. ˇ. —î-
ïåòà (18451908). ˇàâŁºüîíß ´. À. ˆàðòìàíà (18341873). Ôîðìß
ìîæŒîâæŒîªî çîä÷åæòâà XVII â. â ïðîŁçâåäåíŁÿı ¨. À. ÌîíŁªåòòŁ
(18191879), À. ¨. ˇîìåðàíöåâà (18491918), À. À. ˇàðºàíäà (1842
1919). ˚îíŒóðæ íà ïðîåŒò çäàíŁÿ îˆðîäæŒîØ äóìß â ÌîæŒâå. ˇðî-
åŒò ˜. ˝. ×Ł÷àªîâà (18351894). ˇîäðàæàíŁå ðóææŒîØ àðıŁòåŒòóðå
XVII â. â æŁºîì æòðîŁòåºüæòâå. ˝à÷àºî ïðîöåææà äîæòŁæåíŁÿ ıó-
äîæåæòâåííîªî æŁíòåçà àðıŁòåŒòóðß Ł æŁâîïŁæŁ.
¨òîªŁ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà
âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
ÌíîªîæºîØíîæòü Ł öåºîæòíîæòü ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà âòîðîØ ïî-
ºîâŁíß XIX â., åªî ıóäîæåæòâåííßå äîæòŁæåíŁÿ. ˙íà÷åíŁå ýòîªî
ýòàïà äºÿ ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà XIX â. â öåºîì. ˝àæºåäŁå ðóææŒîªî
ŁæŒóææòâà âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. â ìŁðîâîØ Œóºüòóðå. ˇðîÆºå-
ìß äàºüíåØłåªî Łçó÷åíŁÿ.
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚˛¯ ˙À˝ßÒ¨¯
—óææŒîå ŁæŒóææòâî âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. â ýŒæïîçŁöŁŁ Ł ôîí-
äàı ¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîªî ìóçåÿ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ (4 ÷àæà).
Ò¯ÌÛ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
1. ÀŒàäåìŁÿ ıóäîæåæòâ Ł ïåðåäâŁæíŁŒŁ  ïðîòŁâîæòîÿíŁå
Ł ïðååìæòâåííîæòü (2 ÷àæà).
2. ´ºŁÿíŁå íà ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî 18601880-ı ªª. ïðî-
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3. ˇðîÆºåìß ïðîłºîªî Ł æîâðåìåííîæòŁ â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Œàð-
òŁíàı 18601880-ı ªª. (4 ÷àæà).
4. ˇóòŁ ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîªî ïåØçàæà (2 ÷àæà).
5. ÑŒóºüïòóðà âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. ˇîŁæŒ æîäåðæàíŁÿ
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6. ˚îíòàŒòß ðóææŒŁı äåÿòåºåØ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà
æ çàïàäíîåâðîïåØæŒŁìŁ ıóäîæåæòâåííßìŁ łŒîºàìŁ (2 ÷àæà).
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